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Abstrak 
 Kenaikan permintaan jumlah produksi rear axle model D-series di line RA-B 
PT. Inti Ganda Perdana menyebabkan adanya perubahan takt time yang 
menyebabkan adanya tuntutan perubahan cycle time line RA-B menjadi lebih cepat. 
Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut maka diperlukan adanya perbaikan 
system operasi produksi di line RA-B sehingga cycle time baru yang ditetapkan dapat 
tercapai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan solusi yang bisa 
diterima oleh perusahaan agar produktivitas line RA-B dapat meningkat dengan cara 
memperbaiki lini kerja yang telah ada sesuai dengan kebutuhan peningkatan 
produksi sehingga output dapat bertambah. Metode pemecahan masalah yang 
dilakukan dengan cara merumuskan masalah yang terjadi dan dilanjutkan dengan 
pencarian studi literatur. Untuk pengumpulan data dilakukan pengamatan langsung 
dan berdasarkan data history. Setelah itu dilanjutkan dengan pengolahan dan 
analisa data dengan menggunakan metoda line balancing. Hasil dari penelitian ini 
didapatkan adanya kenaikan hasil produksi dan efisiensi dibandingkan terhadap 
kondisi berjalan sehingga tuntutan kenaikan jumlah output produksi dapat dipenuhi 
tanpa adanya over time. 
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Abstract 
The increase in demand for the production of rear axle D-series models in the 
line RA-B at PT. Inti Ganda Perdana caused changes to the takt time is what causes 
the changing demands of the cycle time line of the RA-B becomes faster. To 
anticipate these problems will require improvements in the operating system of 
production in line RA-B so that the cycle time a new set can be achieved. The purpose 
of this study is to provide solutions that can be accepted by the company to RA-B line 
productivity can be increased by improving the existing line of work in accordance 
with the need for increased production so that output can be increased. Method of 
problem solving is done by formulating the problem and continued with the study of 
literature search. For data collection is done by direct observation and data history. 
After that proceed with processing and analyzing data by using the method of line 
balancing. The results of this study found an increase in output production and 
efficiency as compared to running conditions so demand increases in the output of 
production can be achieve without over time. 
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